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POPIS RECENZENATA U 2020. 
GODINI / ACKNOWLEDGEMENT 
OF REFEREES 2020
Anđelinović, Mihovil, Ekonomski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu / Faculty of Eco-
nomics and Business, University of Za-
greb, Croatia
Babarović, Toni, Institut društvenih znanosti 
Ivo Pilar / Institute of Social Sciences Ivo 
Pilar, Zagreb, Croatia
Babić, Zdenko, Studijski centar socijalnog 
rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagre-
bu / Department of Social Work, Faculty 
of Law, University of Zagreb, Croatia
Bakotić, Danica, Ekonomski fakultet Sve-
učilišta u Splitu / Faculty of Economi-
cs, Business and Tourism, University of 
Split, Croatia
Bartolac, Andreja, Zdravstveno veleučilište 
Zagreb / University of Applied Health 
Sciences, Zagreb, Croatia
Berc, Gordana, Studijski centar socijalnog 
rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagre-
bu / Department of Social Work, Faculty 
of Law, University of Zagreb, Croatia
Bežovan, Gojko, Studijski centar socijalnog 
rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagre-
bu / Department of Social Work, Faculty 
of Law, University of Zagreb, Croatia
Blažeka Kokorić, Slavica, Studijski centar 
socijalnog rada, Pravni fakultet Sveuči-
lišta u Zagrebu / Department of Social 
Work, Faculty of Law, University of Za-
greb, Croatia
Blažević Burić, Sanja, Fakultet ekonomije i 
turizma „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilište 
Jurja Dobrile u Puli / Faculty of Econo-
mics and Tourism „Dr. Mijo Mirkovic“, 
Juraj Dobrila University of Pula, Croatia
Buljevac, Marko, Studijski centar socijalnog 
rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagre-
bu / Department of Social Work, Faculty 
of Law, University of Zagreb, Croatia
Bušelić, Marija, Fakultet ekonomije i turiz-
ma „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilište Jurja 
Dobrile u Puli / Faculty of Economics 
and Tourism „Dr. Mijo Mirkovic“, Juraj 
Dobrila University of Pula, Croatia
Čipin, Ivan, Ekonomski fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu / Faculty of Economics and 
Business, University of Zagreb, Croatia
Družić Ljubotina, Olja, Studijski centar so-
cijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu / Department of Social Work, 
Faculty of Law, University of Zagreb, 
Croatia
Filipovič Hrast, Maša, Fakulteta za družbe-
ne vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija / 
Faculty of Social Sciences, University of 
Ljubljana, Slovenia
Hrženjak, Majda, Mirovni inštitut, Inštitut 
za sodobne družbene in politične študije, 
Ljubljana, Slovenija / The Peace Insti-
tute, Institute for Contemporary Social 
and Political Studies, Ljubljana, Slovenia
Kletečki Radović, Marijana, Studijski centar 
socijalnog rada, Pravni fakultet Sveuči-
lišta u Zagrebu / Department of Social 
Work, Faculty of Law, University of Za-
greb, Croatia
Krtalić, Sandra, Fakultet ekonomije i turiz-
ma „Dr. Mijo Mirković“. Sveučilište Jurja 
Dobrile u Puli / Faculty of Economics 
and Tourism „Dr. Mijo Mirkovic“, Juraj 
Dobrila University of Pula, Croatia
Leskošek, Vesna, Fakulteta za socijalno delo, 
Univerza v Ljubljani, Slovenija / Faculty 
of Social Work, University of Ljubljana, 
Slovenia
Leutar, Zdravka, Studijski centar socijalnog 
rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagre-
bu / Department of Social Work, Faculty 
of Law, University of Zagreb, Croatia
Marinić, Marko, Institut društvenih znanosti 
Ivo Pilar / Institute of Social Sciences Ivo 
Pilar, Zagreb, Croatia
Maskalan, Ana, Institut za društvena istra-
živanja u Zagrebu / Institute for Social 
Research in Zagreb, Croatia
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Matančević, Jelena, Studijski centar socijalnog 
rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
/ Department of Social Work, Faculty of 
Law, University of Zagreb, Croatia
Merkaš, Marina, Hrvatsko katoličko sveuči-
lište / Catholic University Of Croatia, 
Zagreb, Croatia
Milanović-Dobrota, Biljana, Fakultet za spe-
cijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Uni-
verzitet u Beogradu, Srbija / Faculty for 
Special Education and Rehabilitation, 
University of Belgrade, Serbia
Milić Babić, Marina, Studijski centar so cijal-
nog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Za-
grebu / Department of Social Work, Facul-
ty of Law, University of Zagreb, Croatia
Mišetić, Anka, Arhitektonski fakultet, Sve-
uči lište u Zagrebu / Faculty of Archite-
cture, University of Zagreb, Croatia
Mrnjavac, Željko, Ekonomski fakultet Sve-
učilišta u Splitu / Faculty of Econo mics, 
Business and Tourism, University of Split, 
Croatia
Pavić, Željko, Sveučilište Josipa Jurja Stross-
mayera u Osijeku / Josip Juraj Stross-
mayer University of Osijek, Croatia
Pećnik, Nina, Studijski centar socijalnog rada, 
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu / 
Department of Social Work, Faculty of 
Law, University of Zagreb, Croatia
Petrović, Mina, Institut za sociološka istra-
živanja, Filozofski fakultet, Univerzitet 
u Beogradu, Srbija / Institute for Socio-
logical Research, Faculty of Philosophy, 
University of Belgrade, Serbia
Šimović, Hrvoje, Ekonomski fakultet Sve-
učilišta u Zagrebu / Faculty of Econo-
mics and Business, University of Zagreb, 
Croatia
Šimurina, Nika, Ekonomski fakultet Sve-
učilišta u Zagrebu / Faculty of Econo-
mics and Business, University of Zagreb, 
Croatia
Turk, Ivo, Institut društvenih znanosti Ivo 
Pilar / Institute of Social Sciences Ivo 
Pilar, Zagreb, Croatia
